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Kata Pengantar 
 
Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida sang Hyang Widi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa 
karena berkat rahkmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang mengangkat 
judul Sistem Kerja pada Perusaahan Laundry Made di Kerobokan Badung. 
 
Selesainya laporan penelitian ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak baik 
berupa masukan maupun kritiknya. Penulis menyadari bahwa laporan ini tidak akan selesai 
tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya 
laporan penelitian ini. 
 
Penulis menyadari, laporan penelitian ini jauh dari sempurna, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini penulis mengharapkan saran atau kritik yang sifatnya membangun demi 
penyempurnaan laporan penelitian ini lebih lanjut. Sebagai akhir kata, semoga laporan 
penelitian ini bermanfaat terutama untuk penelitian selanjutnya. 
 
Denpasar, 3 Nopember 2015 
Penulis 
 
